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U ~lanku se raspravlja o razlikama me|u sugovornicima u
istome dru{tvu, proiza{lima iz na~ina kako su ovladali tim
jezikom – usvajanjem ili u~enjem. Budu}i da je hrvatsko
dru{tvo primjer maloga jezi~nog okru`ja koje je prili~no
neosvije{teno o svim te{ko}ama mnogojezi~nosti, navode
se osnovna obilje`ja usvajanja nasuprot u~enju jezika. Radi
zdrave jezi~ne okoline predla`e se da te spoznaje budu
temelj me|usobnomu sporazumijevanju s neizvornim
govornicima.
Zrinka Jelaska, Odsjek za kroatistiku,
Filozofski fakultet, Lu~i}eva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska.
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UVOD
Kad se u zajedni~kome razgovoru ili pismenome sporazumi-
jevanju na|u sugovornici razli~itoga poznavanja jezika kojim
se slu`e, nisu opasnost samo ~injeni~ni nesporazumi, nerazu-
mijevanje ili krivo razumijevanje nego i manje vidljivi stavovi
materinskih govornika prema onima koji nesavr{eno vladaju
jezikom (vidi npr. Babi}, 1994.; Kova~evi}, 1994.). Bilo bi dobro lju-
de pou~avati o tome kako sve na njih mo`e djelovati netko ~i-
jem na~inu kako govori ili pi{e prirodno obra}aju pozornost,
iako to ni oni ni sugovornik ili pisac ne `ele. Drugim rije~ima,
bilo bi dobro da ljudi budu svjesni mogu}ih predrasuda pre-
ma onima koji nedostatno vladaju standardnim jezikom (to ne
moraju nu`no biti stranci, nego i pripadnici vlastitoga naroda
~iji se materinski idiom u ne~emu poprili~no razlikuje od stan-
dardnoga). Jedan od na~ina jest i poznavanje razlika me|u
usvajanjem jezika, koje se doga|a u djetinjstvu, u doba kad977
 
se jezikom ovladava na jedinstven i nepovratan na~in, i u~e-
njem jezika, koje se doga|a kasnije i u odraslo doba.
Odnos jezi~no maloga dru{tva prema drugima
koji govore njihovim jezikom
Hrvatska je zemlja u kojoj je najve}em broju stanovni{tva
materinski jezik hrvatski. Manjem broju stanovnika materin-
ski je neki drugi jezik – talijanski, ~e{ki, slova~ki, ma|arski itd.
No, kako je njima hrvatski glavni okolinski jezik, jezik radija,
televizije, {kole, oni usvajaju hrvatski jo{ u djetinjstvu, posta-
ju}i dvojezi~nima. [tovi{e, zbog toga {to je hrvatski slu`beni
jezik cijele dr`ave, dvojezi~ni se hrvatski dr`avljani trebaju vi-
{e truditi da o~uvaju materinski jezik nego hrvatski. Kako su,
dakle, gotovo svi njegovi govornici hrvatski usvojili u djetinj-
stvu, hrvatsko dru{tvo u cjelini nema osvije{ten problem odno-
sa prema ljudima koji su hrvatski nau~ili, a nisu ga usvojili, ili
pak prema onima koji nisu savr{eni dvojezi~ni govornici.
Hrvatski se govornici prema strancima koji su u~ili hrvat-
ski znaju odnositi dvojako – ako su hrvatskoga podrijetla, u naj-
manju se ruku ~ude {to ne znaju (bolje) hrvatski, a ako nisu,
nego su 'pravi' stranci, njihov jezik primaju kao simpati~an po-
ku{aj ili ~ak kao kompliment, no svakako ne jezik ravnopra-
van svojemu. Kako se donedavno malen broj stranaca (osim
sporadi~no potomaka hrvatskih iseljenika) redovito slu`io hr-
vatskim u svakodnevne ili slu`bene svrhe, Hrvati uglavnom
ne znaju {to zna~i razgovarati s nekim tko ga je (vi{e ili ma-
nje) nau~io, ne i usvojio. Hrvati su malen narod koji je tije-
kom svoje povijesti u~io strane jezike, poput latinskoga, nje-
ma~koga, talijanskoga, ma|arskoga, i njegovi su naobra`eni
slojevi redovito bili dvojezi~ni ili vi{ejezi~ni. U novije doba
hrvatski govornici u~e tzv. velike svjetske jezike i stoga ~e{}e
isku{avaju samo drugu stranu problema u susretu materinskih
i nematerinskih govornika – razli~ite tu|e reakcije na svoju ne-
dostatnu ovladanost stranim jezikom ili samo njegovim izgo-
vorom. Poznavanje razlika me|u usvajanjem i u~enjem jezi-
ka pomoglo bi ne samo hrvatskim govornicima da znaju ci-
jeniti trud onih koji su u odrasloj ili odraslijoj dobi u~ili jezik
i da mogu pokazati svjesno razumijevanje. Osobito bi bilo ko-
risno hrvatskim iseljenicima da znaju s ljubavlju primati jezik
svojih potomaka i razumiju za{to ne mogu savr{eno ovladati
jezikom svojih roditelja, iako im je to u najranijem djetinjstvu
bio materinski jezik, a onda i svim hrvatskim gra|anima koji
se znaju ~uditi, kad{to i prigovarati potomcima iseljenika, {to
ne znaju bolje hrvatski.
Dru{tva 'velikih' svjetskih jezika i strani govornici
Za razliku od malenih naroda koji su, ili bar brojni njihovi na-
obra`eniji pojedinci, potaknuti na u~enje stranih jezika, veli-
ki narodi ~esto se susre}u s razli~itim strancima koji vi{e ili ma-978
nje uspje{no govore njihov jezik. Nemaju svi me|u njima jed-
nak odnos prema stranim govornicima, on nastaje i na teme-
lju dru{tvenih odnosa pripadnika razli~itih jezi~nih skupina,
i na temelju odnosa prema vlastitu jeziku, i na temelju iskus-
tva. Navest }emo nekoliko primjera govornika tzv. velikih svjet-
skih jezika.
Nije rijetkost da vas Amerikanac pohvali {to izvrsno govo-
rite engleski ako se glatko sporazumijevate, iako su vam re~e-
nice prepune izgovornih, gramati~kih pa i leksi~kih pogrje{a-
ka. Za razliku od njih, Britanci }e vas po~astiti istom pohva-
lom uglavnom samo onda ako su zadivljeni i va{im izgovor-
om i va{om gramatikom. Govore}i vrlo op}enito, moglo bi se
re}i da Amerikanci imaju prili~no sno{ljiv odnos prema razli-
~itom stupnju nau~enoga engleskoga. Najprije, Amerikanci i-
maju dugogodi{nje iskustvo s brojnim useljeni~kim skupina-
ma koje (nakon pobjede engleskoga kao dr`avnoga jezika) ni-
kada nisu ugro`avale engleski. A danas je engleski glavni je-
zik me|unarodnoga sporazumijevanja, pa je nezaobilazno da
njime govore neizvorni govornici. Ameri~ki jezikoslovci zna-
ju tvrditi da (ameri~ki) engleski uop}e nema standardni idi-
om, {to bi bio pokazatelj njihove jezi~ne sno{ljivosti. (Ta bi tvrd-
nja bila dru{tveno uvjerljivija kad bi u dobivanju posla spi-
kera na velikim televizijskim postajama bio posve ravnopra-
van i onaj tko govori engleski s jakim lokalnim, odnosno stra-
nim naglaskom, ili ~ak i onaj tko ga ne zna dosta dobro.) Britan-
ci su pak jo{ donedavna izri~ito inzistirali na tzv. prihva}e-
nome izgovoru (RP), tj. standardnom idiomu. Sli~no kao i u
Velikoj Britaniji, i u Francuskoj i u Njema~koj standardnim se
idiomom uspje{no ovladava u {koli, pa visoko naobra`eni sta-
novnici nu`no znaju govoriti visokim stilom. I opet govore}i
vrlo op}enito (mo`da je bolje re}i na temelju iskustva brojnih
pojedinaca), ta su dru{tva danas sno{ljivija prema strancima
koji glatko, ali nesavr{eno govore njihovim jezikom nego pri-
je tridesetak i vi{e godina.
Jedan je razlog promjena u metodama i svrsi u~enja stra-
nih jezika – prije se u pou~avanju jezika velika pozornost pri-
davala gramati~kim pravilima, a mala ili nikakva svakodnev-
nomu govoru. Kako se op}enito vi{e cijenio pisani jezik od go-
vornoga (a i gra|a je bila lak{e dostupna), glavna je svrha bila
omogu}iti ~itanje. Od druge polovice dvadesetoga stolje}a
sve se vi{e i br`e razvijaju metode pou~avanja govornoga je-
zika. Prije su naobra`eni pojedinci u pravilu znali gramatiku
stranoga jezika i knji{ki su ga govorili, a oni koji su ga polovi~-
no nau~ili, `ive}i u stranoj zemlji, u velikoj su mjeri pripadali
ograni~enim poslovnim i `ivotnim skupinama. U me|uvreme-
nu se odnos me|u strancima koji su jezik u~ili na te~ajevima
ili drugim oblicima svjesnoga i onih koji su ga u odrasloj dobi







ovih drugih. Stoga danas stanovnici zapadnoeuropskih zema-
lja, osobito u velikim gradovima, imaju iskustva s razli~itim iz-
govorima i stupnjevima ovladanosti njihovim jezikom. Tako
se Nijemci u dana{nje vrijeme, iako su ve} desetlje}ima strani
radnici dru{tvena njema~ka stvarnost, u mnogim podru~jima
svojega `ivota (npr. prodava~i na kioscima, benzinskim crp-
kama i brojnim drugim trgovinama, konobari) redovito susre-
}u s brojnim strancima. Neki su od njih privremeni gosti (npr.
katoli~ki sve}enici iz afri~kih zemalja koji im slu`e misu kao
pomo} ili zamjena `upniku), a neki doseljenici koji dugo `ive
u zemlji, ali se dru`e uglavnom s pripadnicima vlastitoga na-
roda i slabo vladaju njema~kim.
RAZLI^ITI OBLICI OVLADAVANJA I SLU@ENJA JEZICIMA
Razli~iti jezici kojima govori jedan ~ovjek nazivaju se mate-
rinskim, zavi~ajnim, stranim ili prvim, drugim, tre}im itd. jezi-
kom – prema tome kako su nau~eni i kako se govornici njima
slu`e. Najve}a je razlika izme|u spontanoga u~enja materin-
skoga jezika u ranome djetinjstvu i svih ostalih u~enja jezika
poslije, pa se jezici kojima pojedinac govori dijele na one koji
se usvajaju i na one koji se svjesno u~e.
Za razliku od usvajanja, jezici se u~e svjesno, uglavnom
na posebnim te~ajevima ili u {koli, najrazli~itijim metodama i
s najrazli~itijim uspjehom. To se obi~no doga|a kad su djeca
ve} ne{to ve}a i kad su barem donekle nau~ila svoj materin-
ski jezik. Jezike u~e i ljudi svih ostalih dobnih skupina, od mla-
dosti nadalje (vidi podrobnije npr. u Vilke, 1992.).
Osim materinski, prvi jezik kojemu je dijete u najranijem
djetinjstvu izlo`eno i kojim progovara zove se i rodni jezik,
roditeljski jezik, doma}i jezik. Zove se i jezikom predaka, je-
zikom otaca, djedovskim jezikom, pradjedovskim jezikom. U-
mjesto tih naziva (vidi podrobnije u Babi}, 1992.), usvojene
jezike jezikoslovci naj~e{}e nazivaju prvi, drugi, tre}i itd. je-
zik, a nau~ene jezike nazivaju stranim jezicima. No, ako se ba-
ve jezi~nim razvojem kod nekoga pojedinca, rednim brojevi-
ma mogu ozna~avati i vremenski redoslijed kojim je on tim je-
zicima ovladavao.
Kad dijete istodobno usvaja dva jezika, ka`emo da je
dvojezi~no. Djeca mogu postati i trojezi~na ili vi{ejezi~na ako
istodobno usvajaju tri ili vi{e jezika. No, tada ~esto ne znaju
sve jezike na isti na~in, jer npr. jednim govore samo s maj-
kom, drugim s ocem i ku}nim prijateljima, na tre}emu se {ko-
luju i govore njime u javnome `ivotu. Dvojezi~ni su i ljudi ko-
ji se slu`e dvama jezicima koje su usvojili, odnosno kojima
govore kao izvorni govornici. Dvojezi~nost se zapravo razli-
~ito odre|uje – s jedne strane, dvojezi~nima se smatraju samo








tovo) kao izvorni govornici, a s druge strane, dvojezi~nima se
mo`e smatrati i sve one koji se slu`e dvama jezicima. (O dvo-
jezi~nosti vidi podrobnije u Romaine, 1994.)
Kao i kod mnogo toga drugoga povezanoga s jezikom, ni
podjela na usvojene i nau~ene jezike nije uvijek o{tra, osobito
ako je rije~ o djeci i mladim ljudima koji su jo{ u razvoju. Je-
dan se jezik mo`e donekle nau~iti, a donekle usvojiti.
Usvajanje materinskoga jezika
Prvi jezik koji ~ovjek u svojemu `ivotu kao dijete usvaja zove
se, dakle, materinski jezik. Materinski se jezik odre|uje na ra-
zli~ite na~ine, kao jezik koji je ~ovjek nau~io od matere, kao
jezik kojim osoba govori preuzev{i ga od svojih predaka ili od
svoje okoline bez svjesna u~enja, ili pak kao jezik kraja u ko-
jem smo ro|eni i koji smo prvi nau~ili od roditelja, ili kao je-
zik naroda kojemu ~ovjek pripada.
Naziv materinski jezik vjerojatno proistje~e iz ~injenice
{to djecu uglavnom odgajaju majke, dok ih doje i u prvim go-
dinama `ivota, pa je prvi jezik s kojim se susre}u maj~in. Taj
naziv ne treba uvijek shvatiti doslovno, jer je prvi jezik ~esto
i o~ev, dakle roditeljski. Prvi jezik mo`e biti i samo o~ev jezik
(u dvojezi~nim situacijama, osobito kada samo majka govori
razli~ito od svih ostalih), ili bakin, djedov, dadiljin (ako oni ~u-
vaju djecu dok su roditelji zaposleni). No, naziv materinski na
neki na~in isti~e to da je povezan s osje}ajno zasnovanim u-
svajanjem jezika. Na~inom kojim majke ili bliski odrasli u~e
dijete jeziku ni jedan drugi jezik dijete vi{e ne}e u~iti.
Ljudi sli~nim na~inom usvajaju i podjednako usvoje ma-
terinski jezik bez obzira na to kakvi su oni i kakvi su njihovi
jezici. Djeca na ~itavome svijetu pokazuju neke sli~nosti u na-
~inu usvajanja jezika, u redoslijedu po~etnih glasova (npr. naj-
prije usvajaju usnene i zubne glasove), u vrsti rje~nika, u te-
mama o kojima govore itd.
Jasno, postoje i velike pojedina~ne razlike i me|u pojedin-
cima unutar jednoga jezika i me|u govornicima razli~itih je-
zika, osobito ako se jezici strukturno vrlo razlikuju (vidi po-
drobnije npr. u Slobin, 1985., 1997.; Fletcher i Garman, 1986.).
Tako u istome jeziku neka djeca progovaraju vrlo rano, s de-
setak mjeseci govore rije~i poput mama, papaj, beba, tata, ne, ne-
ma, voda, ko je to, a druga kasno, neka rabe s po~etka vi{e i-
menica, druga glagola i sli~no.
Me|ujezi~ne razlike mogu ocrtati razlike u morfolo{kom
redoslijedu – u hrvatskome i talijanskome djeca najprije usva-
jaju prezent (hrvatska 3. l. jd, talijanska 1. l. jd), potom impera-
tiv, a u hebrejskom djeca najprije usvajaju imperativ i infini-
tiv, potom prezent. Stru~njaci razli~itih disciplina temeljito pro-







teorijsku i za primijenjenu lingvistiku, osobito klini~ku. No,
bez obzira na sve razlike, mo`e se re}i da je na~in usvajanja
materinskoga jezika u na~elu jednak. Naime, jezik dijete usva-
ja u prirodnom okru`ju, u prirodnim situacijama, spontano.
Usvaja jezik od ro|enja nadalje. Kad su djeca starija, osobito
ako su ve} usvojila jedan jezik, te`e usvajaju novi jezik nego
u mla|oj dobi. U starijoj dobi jezike gotovo nitko ne mo`e po-
sve usvojiti.
Usvajanje i drugi jezik
Drugi je pak jezik onaj kojim dijete drugim progovara, {to se
zna dogoditi kad `ivi u dvojezi~noj okolini (na primjer kad pri-
pada nekoj manjini u zemlji u kojoj je drugi jezik slu`ben ili
kad su mu roditelji govornici razli~itih jezika) ili kad se nakon
nekoliko godina `ivota preseli u drugo jezi~no okru`je.
Neki jezikoslovci razlikuju nazive strani i drugi jezik – ne
prema na~inu kako se usvajaju, nego prema njihovoj ulozi. Stra-
ni je jezik onaj koji nije materinski jezik i nije priop}ajno sred-
stvo u tvojoj zemlji. Za razliku od njega, drugi je jezik nema-
terinski jezik koji se upotrebljava u tvojoj zemlji, obi~no u
{kolstvu, poslovanju ili upravljanju.
No, kad se govori o mladi}u, djevojci ili odrasloj osobi,
{to je ~e{}e u obi~nome `ivotu, nazivi prvi, drugi, tre}i jezik
itd. uglavnom se ne odnose na to kako je netko i kojim redom
usvajao jezik, nego kako kojim od njih vlada. Tada je prvi jezik
onaj koji netko najbolje zna, u kojem se osje}a najsposobnijim
za sporazumijevanje.
Sposobnost jezi~noga u~enja
Kako bi djeca uop}e mogla usvojiti jezik, ona moraju imati spo-
sobnost spontanoga u~enja bilo kojega ljudskoga jezika koja
uklju~uje i sposobnost da opona{aju jezi~ne uzore: roditelje i
ostale bliske ljude, moraju biti izlo`ena jezi~nome uzoru u
izravnome sporazumijevanju, tj. netko s njima mora razgo-
varati i moraju se spoznajno razvijati.
Kako je ljudima sposobnost za usvajanje jezika u ranomu
djetinjstvu uro|ena, pokazuje to {to sva djeca (osim djece s ne-
kim oblicima umne zaostalosti) uspijevaju usvojiti jezik, bez ob-
zira na njihove me|usobne razlike i razlike u jezicima kojima
su izlo`ena. Svoj jezik pribli`no jednako i u podjednakoj dobi
usvajaju i mali Huan u Meksiku, i mali Duje na [olti, i mali
Fejsal u Sudanu, i mala Kiyoku u Japanu.
Ima jo{ zanimljivih dokaza o tome da se jezik ne u~i opo-
na{anjem govornih uzora, {to je samo jedan od dje~jih pos-
tupaka u usvajanju jezika. Jedan dokaz je to {to djeca u razli-
~itim razvojnim stupnjevima i ne mogu opona{ati jezik odra-








na svoju kumu Vesnu zvala Eca, mjesec dana iza toga Esa, po-
slije Esna i katkad Jesna, a s godinu i pol napokon ju je zvala
imenom Vesna. Mala djeca ne mogu opona{ati govor starijih
~ak ni kad se to od njih izri~ito tra`i. Na primjer, kad dijete ka-
`e pica za pticu, pa ga roditelj ispravi: Reci ptica, p-tica, dijete
ponavlja: Tica.
Isto tako, djeca proizvode oblike rije~i koje nisu ~ula, npr.
dijete ka`e njoko za njok ili njoke; O}e lepi ka{i}! kad ho}e jesti
slatku ka{u. Ili: Pu{ati, mama pu{e, kad `eli da mu majka ohla-
di jelo. O}u pijati! kad je `edno, Ovo je donesio deda, kad ne{to
pokazuje ili Tata je le`io, kad obavje{tava baku.
Izlo`enost jezi~nomu uzoru
Iako su sva djeca sposobna nau~iti svaki jezik kojem su u ra-
nom djetinjstvu izlo`ena, ipak }e razli~iti jezici i razli~ite okol-
nosti u kojima dijete u~i jezik, osim djetetovih posebnih osobi-
na, utjecati na na~in i brzinu kojom pojedino dijete usvaja je-
zik.
Dosta toga u djetetovu jezi~nomu razvoju ovisi o njego-
voj okolini, o odnosu roditelja prema njemu, o broju i redosli-
jedu djece u obitelji, o dru{tvenomu polo`aju roditelja, o vrsti
obiteljskoga `ivota, o djetetovu spolu, o broju jezika kojima se
govori u obitelji itd.
Ako mu se roditelji dosele u Hrvatsku i daju ga u jaslice
dok rade, mali }e Fejsal ubrzo bolje govoriti hrvatskim od arap-
skoga, u svakom slu~aju, njegov }e arapski biti lo{iji od arap-
skoga njegova brati}a Salaha koji je ostao u Sudanu. A mali
Duje kojega u Japanu ~uva Japanka s ~ijim se sinovima po ~i-
tav dan igra nau~it }e japanski kao mali Japanac.
Kako je za stjecanje jezika bitna i jezi~na okolina, pokaza-
lo se u slu~ajevima tzv. divlje djece, izgubljene, ostavljene ili
ukradene djece koju su odgajale `ivotinje ili djece koju su lju-
di dr`ali u potpunoj izolaciji. Ni jedno od te djece nije znalo
govoriti, ve}ina ih uop}e nije razumjela govor. No, neki su od
njih, kad su ih prona{li, po~eli ubrzano u~iti govoriti. Jedna od
najpoznatijih takvih osoba bio je Kaspar Hauser s po~etka pro-
{loga stolje}a o kojemu je napisano mno{tvo izjava, a snim-
ljen je i film. Djevoj~ica Izabela koja je otkrivena sa {est i pol go-
dina i za koju su mislili da je gluha i da nikada ne}e nau~iti
govoriti, govorila je dva i pol mjeseca nakon primitka u bol-
nicu u re~enicama, a za sedam mjeseci po~ela je ~itati i pisati.
Me|utim, za usvajanje jezika nije dosta da dijete samo
~uje govor odraslih. Mala djeca koja svakodnevno gledaju stra-
ni televizijski program ne nau~e taj strani jezik, {to pokazuje
da puka izlo`enost jeziku nije dostatna za njegovo usvajanje.
Potrebno je da dijete u~i jezik u izravnome sporazumijevanju







}enito, miris, okus, pokreti lica, glave, ruku, tijela, okolina, a o-
sobito su va`ni osje}aji i osje}ajno sporazumijevanje.
Zdrava djeca gluhonijemih roditelja katkad nemaju prili-
ke ni s jednim odraslim redovito razgovarati sve dok ne kre-
nu u jaslice ili vrti}. Obi~no takvi roditelji stalno uklju~uju ra-
dio ili televizor, kako bi svoju djecu izlo`ili govoru. Me|utim,
ako s njim nitko izravno ne razgovara, takvo dijete znatno za-
ostaje u jezi~nome razvoju za vr{njacima. Iako je bilo izlo`eno
sli~noj koli~ini govora na radiju ili televiziji kao i njegov vr{-
njak s kojim su roditelji razgovarali, vlada vrlo malim rje~ni-
kom sastavljenim tek od rije~i koje je vjerojatno ~ulo u igri s
vr{njacima i u televizijskim reklamama. No, ~im neka odrasla
osoba po~ne s njim redovito razgovarati, takvo }e dijete ubr-
zano ovladati jezikom.
Usvajanje jezika, odnosno sporazumijevanja jezikom, po-
~inje od prvoga dana poslije poro|aja, kada majka po~inje s
djetetom razgovarati. Maj~ino pona{anje naj~e{}e nije slu~aj-
no, ona s djetetom dulje razgovara uglavnom onda kad bi o-
no moglo odgovoriti (a ne kad spava ili zaneseno si{e), pravi
stanke kako bi imalo priliku za odgovor glasanjem, ~esto ga po-
zdravlja itd.
Maj~in se stil govora mijenja tijekom djetetova razvoja i
postaje sve zahtjevniji. Kad dijete po~inje zanimati okolina, o-
na govori glasnije i skre}e mu pozornost na razli~ite predme-
te. [to je dijete starije, ona vi{e pozornosti posve}uje njegovu
gugutanju. U doba kad progovara svoje prve rije~i, dijete je ve}
i promatralo i iskusilo kako se razgovara. Kada majke, o~evi, o-
stali odrasli, pa i ve}a djeca, razgovaraju s malim djetetom,
oni govore posebnim jezikom. Taj se jezik mo`e nazvati ma-
minskim.
Maminski jezik nije isto {to i tepanje: tepanje je ponajpri-
je na~in na koji djeca govore, ili kojim odrasli opona{aju dije-
te, a maminski je jezik pojednostavljen, promijenjen govor o-
drasloga jezika. Maminski se govori sporije, s duljim stanka-
ma, razgovijetno, vi{im glasom, {irim rasponom visine, glas-
no}e. Maminski je rje~nik ograni~eniji, na njemu se isto kazu-
je razli~itim na~inima, ~esto se ne{to ponavlja, upu}uje se na
ono {to je ovdje i sada, govori se cjelovitim, kra}im i jedno-
stavnijim re~enicama, ~esto od jedne rije~i, s mno{tvom pita-
nja i naredaba, npr. Gdje je medo?, Tu je medo!, Daj mi medu!.
Iako je jezi~no ograni~eno, dijete mo`e uspje{no sudjelovati u
razgovoru jer ga majka vodi.
Spoznajni razvoj i jezik
Kako bi dijete moglo govoriti, potrebno je da `eli, da se mo`e
i da se zna sporazumijevati, da opa`a glasove i razumije zna-
~enje koje se njima iskazuje, da mo`e samo proizvesti glasov-








Ve}ina ljudi dr`i da dijete po~inje govoriti otprilike s go-
dinu dana, kada izgovara prve rije~i kojima imenuje ~lanove
obitelji i ku}ne posjetitelje, `ivotinje, hranu, igra~ke, odje}u i
sli~no. Me|utim, ~injenica da je dijete progovorilo ne zna~i
da se ono tek tada po~elo jezi~no sporazumijevati, nego da ga
tek tada jezi~na zajednica smatra svojim ~lanom. Prije nego
{to je progovorilo, dijete je ve} moralo razumijevati jezik.
Mnogi podcjenjuju djecu i prosu|uju njihove sposobno-
sti prema onome {to u njima prepoznaju. Tako misle da djeca
uglavnom ne razumiju {to oni govore. [to je rije~ o mla|emu
djetetu, predrasuda je vi{e. Jedan je od ra{irenih stavova da
se dijete ra|a nesvjesno sebe i svijeta oko sebe, da ne pamti
{to mu se doga|a, da tek nakon ro|enja, i to vrlo polako, stje-
~e razli~ito iskustvo, u~i, razvija inteligenciju, sporazumijeva
se s okolinom itd. Tako ne misle mnogi roditelji, bliski ro|aci
i ku}ni prijatelji, ali njihovo se mi{ljenje ili uvjerenje ~esto pro-
gla{ava "slijepom zaljubljeno{}u u vlastito dijete".
Razlika izme|u sposobnosti spontanoga govora i razu-
mijevanja govora ostalih, tzv. pasivno i aktivno jezi~no zna-
nje, zadr`ava se i u odraslih ljudi. U svojemu jeziku zacijelo ~o-
vjek razumije mno{tvo rije~i kojima se nikada nije slu`io i mo`-
da se njima i ne}e slu`iti kad bude govorio ili ih pisao. Tako npr.
Hrvati razumiju govornike bar nekih od vrlo razli~itih hrvat-
skih dijalekata, iako ne mogu govoriti tim dijalektima. A stra-
ne jezike svi redovito bolje razumiju nego {to njima govore.
Razumijevanje govora ne prethodi ba{ u svemu govore-
nju, obje se sposobnosti mogu istodobno razvijati, a govorenje
mo`e u ne~emu ~ak prethoditi razumijevanju. Djeca katkad
upotrebljavaju izraze ~ije zna~enje o~ito ne razumiju, ili razu-
miju krivo s gledi{ta odrasloga. To se ~esto doga|a u drugoj i
tre}oj godini. Tada djeca su`uju zna~enje rije~i, npr. ljuto o-
bja{njavaju strancima: To nije nikakva gospo|a, to je mama ili
pak zovu ujakovu `enu teta Ujna. ^esto pak pro{iruju zna-
~enje rije~i, npr. govore kaka ili kako (kakao) za sve tamne teku-
}ine, maka (maska) za sve kipove, meda (medo) za velikoga vu-
~jaka.
A u nekim prilikama znaju prebacivati zna~enje rije~i. Na
primjer, jedna je mala djevoj~ica po~ela vikati: Pusti, pusti,
vide}i ispod ormara loptu i `ele}i da joj je majka dohvati i
donese. O~ito je to zna~ilo otprilike: Daj mi, jako je `elim!, jer je
znala re}i Daj!. Naime, nedavno je u parku `eljela loptu koju
je vlasnik, tek ne{to ve}i dje~a~i}, ~vrsto dr`ao u rukama. Kad
je, onako malena, jasno i odrje{ito viknula: Pusti, svi su se na-
smijali, a dje~a~i}ev joj je otac dao `eljenu loptu.
Djetetov je jezi~ni razvoj povezan s njegovim ukupnim
razvojem: tjelesnim, spoznajnim, osje}ajnim, dru{tvenim... Ra-







|enim spoznajnim, dru{tvenim i motori~kim vje{tinama. Go-
vor zahtijeva fizi~ki razvoj odre|enih `ivaca i mi{i}a te njiho-
vo upravljanje. Spoznajni je razvoj intelektualni rast, on uklju-
~uje i na~ine kojima dijete ustrojava, sprema i pronalazi po-
datke za rje{avanje problema i uop}avanja. Svako dijete druk-
~ije opa`a svijet, tuma~e}i ga prema vlastitome iskustvu. Dru-
{tveni i osje}ajni razvoj uklju~uje njegovo opa`anje samoga se-
be i ostalih, njegovo u~enje dru{tvenih pona{anja, pravila, o-
bi~aja.
Zbog takve povezanosti jezi~noga razvoja i op}ega djete-
tova razvoja, jezi~nim se usvajanjem, osim lingvistike, bave i
razli~ite druge znanosti, kao medicina, psihologija, sociologi-
ja, uklju~uju}i i me|upodru~ja, poput psiholingvistike, neuro-
lingvistike, sociolingvistike koje se mogu obuhvatiti pojmom
spoznajne ili kognitivne znanosti, odnosno znanosti koje prou-
~avaju me|udjelovanje inteligentnih pojedinaca s njihovom o-
kolinom.
U^ENJE JEZIKA
Za razliku od usvajanja, jezici se u~e s naporom. Kako bi ne-
tko nau~io novi, tj. strani jezik, mora ovladati svim njegovim
razinama. Mora nau~iti mno{tvo rije~i s njihovim zna~enjima
i upotrebnim vrijednostima; mora znati kako se rije~i spajaju
s drugima i mijenjaju u re~enicama – dakle, re~eni~na pravi-
la; mora znati to~no izgovoriti sve glasove i njihove spojeve,
naglaske, intonacije, ritam itd. I sve to mora mo}i te~no govo-
riti, brzo razumjeti i glatko pisati, kako mu sporazumijevanje
ne bi bilo ote`ano.
Kako djeca i ljudi obi~no u~e jezike nakon {to su ve} usvo-
jili bar jedan jezik, pri u~enju novoga jezika staro jezi~no zna-
nje i nesvjesno }e utjecati na u~enje. Ne{to }e im zbog toga
biti lak{e nego djeci koja prvi jezik usvajaju, a ne{to te`e. Na
primjer, izgovor glasova, naglasaka i govor op}enito bit }e im
uvjetovani materinskim jezikom, to vi{e {to su starija. Ljudi
koji su kao odrasli nau~ili jezik uvijek }e zadr`ati prepoznat-
ljive izgovorne osobine, tzv. strani izgovor. Isto tako, na rije~i
i njihovo slaganje utjecat }e materinski jezik ili prvi strani je-
zik koji je netko ve} nau~io.
Na primjer, kada Englezi u~e hrvatski, upravni govor pre-
tvaraju u neupravni tako {to prezent zamjenjuju perfektom,
po pravilima svojega jezika. Hrvati rade obratno u englesko-
me, primjenjuju}i hrvatsko umjesto engleskoga pravila. Re~e-
nicu Rekla je: "Dosta mi je" pretvorit }e u Rekla je da joj je bilo do-
sta, {to u hrvatskome odgovara samo re~enici Rekla je: "Bilo mi
je dosta."
Razlog zbog kojega je poslije te`e savr{eno nau~iti (novi)








ji bili manje sposobni, nadareni, voljni itd., nego zato {to se
mozak poku{ava {to vi{e poslu`iti ve} nau~enim. Kad mu god
to bar donekle uspije, ne trudi se proniknuti u sve potankosti
novoga. Tako }e Hrvat francusko r u u~enju jednostavno "~u-
ti", a onda i izgovoriti kao hrvatsko r, jer zbog izgovorne raz-
like ne}e imati neprilika u razlikovanju zna~enja. Mi svega to-
ga naj~e{}e nismo svjesni.
Stru~njaci su izradili najrazli~itije metode u~enja stranih
jezika. Gotovo svaka od njih ima neke prednosti za odre|ene
u~enike, a u~itelji jezika njima se slu`e prema potrebama i vla-
stitim sklonostima. Neke su metode primjerene jednim prili-
kama, druge drugim.
Mnogo toga utje~e na uspje{no u~enje stranih jezika –
svrha, `elja za poistovje}ivanjem, okolnosti u~enja, a tek on-
da ~ovjekove sposobnosti.
Netko mo`e u~iti strani jezik zbog razli~itih razloga i u ra-
zne svrhe. Netko mo`e stvarno `eljeti nau~iti drugi jezik, a ne-
tko mo`e na to biti vi{e ili manje prisiljen. Druk~ije }e nau~iti
jezik onaj tko se njime treba sna}i u stranoj zemlji od onoga
tko `eli samo ~itati novine i slu{ati vijesti na radiju i televiziji,
ili onoga tko ho}e ~itati stru~ne tekstove, onoga tko `eli trajno
`ivjeti u stranoj zemlji i postati njezin cijenjeni gra|anin.
Kako znanje jezika nije mogu}e posve odvojiti od kultu-
re u kojoj taj jezik `ivi, jezik }e bolje nau~iti oni koji su ga sprem-
ni prihvatiti u njegovoj cjelovitosti. To zna~i da netko tko se
`eli poistovjetiti sa stranim jezikom i cjelokupnom kulturom
koje je on izraz ima bolje izglede da ga dobro nau~i. Ako ne-
tko godinama `ivi u nekom okru`ju i ne uspijeva nau~iti nje-
gov jezik, iako tvrdi da bi to `elio, vjerojatno nema unutarnje
`elje za poistovje}enjem s tim okru`jem, podsvjesno se odbi-
ja s njim sroditi.
Na uspjeh u u~enju stranih jezika znatno utje~e okolina u-
~enja (u stranoj se zemlji uspje{nije u~i strani jezik nego u vla-
stitoj), profesor, skupina u kojoj se u~i, redovitost, broj sati dnev-
no ili tjedno, duljina u~enja itd. Postoji i na~elno pravilo da je
sve ve}i broj jezika sve lak{e u~iti.
Onaj tko u~i strani jezik mo`e svojom marljivo{}u, upor-
no{}u, radoznalo{}u, vje`banjem itd. znatno pridonijeti us-
pje{nome u~enju. Neki su ljudi prirodno nadareniji za u~enje
jezika, ali ~esto se nadareno{}u nazivaju dobri razlozi za u~e-
nje i u~enikov trud da ga nau~i.
U~enje standardnoga idioma
U~enje svakoga standardnoga jezika na odre|en na~in sli~i u-
~enju stranoga jezika. Naime, svi mi govorimo nekim narje~-
jem, pa se moramo svjesno truditi da nau~imo sve u ~emu se
standardni idiom razlikuje od na{ega obiteljskoga ili zavi~aj-







od pojedinih narje~ja ili mjesnih govora govornici }e imati i
najvi{e te{ko}a.
U hrvatskome je npr. ve}ini najte`e nau~iti naglaske, ali
mnogi imaju te{ko}a s nekim glasovima (~, }, nj, lj, dvoglas-
nikom ie itd.), rije~ima, re~eni~nim strukturama itd. Tako kaj-
kavci koji imaju samo jedno budu}e vrijeme govore knji`ev-
no neprihvatljive re~enice poput: Ako }u htjeti, do}i }u, umje-
sto: Ako budem htio, do}i }u, jer ih prevode sa svojih, poput: Ak
bum htel, do{el bum.
Postoji ipak bitna razlika izme|u u~enja knji`evnoga je-
zika i stranoga jezika. Knji`evni jezik nikome nije materinski
jezik, pa }e svi njegovi govornici na~elno biti u istomu po-
lo`aju. Strani je jezik uvijek nekome materinski jezik, pa u razgo-
voru s izvornim govornikom stranac nije u istom polo`aju.
ZAKLJU^AK
Ljude bi trebalo pou~iti da znaju osnovne razlike izme|u
usvajanja i u~enja jezika:
Jezik usvajaju mala djeca spontano, zajedno sa spoznaj-
nim razvojem u prirodnom okru`ju. U~e ga starija djeca ili o-
drasli svjesno, raznim metodama u posebnim situacijama na-
kon usvojenoga glavnoga jezika.
Jezik se usvaja na~elno razgovorom s jezi~nim uzorom, a
u~i razli~itim na~inima, mnogima u neizravnoj uporabi. Usva-
ja se jedan, dva ili tri, rijetko vi{e jezika, u~iti se mo`e neogra-
ni~en broj jezika. U usvajanju jezika sva su djeca u na~elu pod-
jednako uspje{na, bez obzira na materinski jezik. U u~enju
pak jezika ljudi su razli~ito uspje{ni, a njihova uspje{nost o-
visi i o njihovoj nadarenosti, marljivosti, motivaciji te o njiho-
vome materinskom jeziku u odnosu na jezik koji `ele nau~iti.
Kad budu to znali, izvorni }e govornici znati i razlog za-
{to u sporazumijevanju s neizvornim govornicima trebaju po-
ku{ati nadi}i na~in kako oni govore trude}i se da u potpu-
nosti shvate {to govore. Uspjeh u sporazumijevanju s razli-
~itim jezi~nim sugovornicima posti}i }e se kad neizvorno vla-
danje jezikom postane znakom svakome izvornomu govor-
niku da je rije~ o osobi koja nekim drugim jezikom vlada kao
materinskim, a u te{ko nau~enom jeziku pokazuje prirodno
ograni~ena jezi~na znanja, no to ne ograni~uje njihovo zna-
nje onoga {to govore. To bi mogla biti vodilja u odnosu hr-
vatskih iseljenika, a i svih hrvatskih izvornih govornika pre-
ma njihovim potomcima koji su odrastali u drugim jezi~nim
okru`jima, pa su u `ivotnome razdoblju kad se temeljito u-
svaja okolinski jezik usvojili taj jezik, a jezik svojih predaka
samo su u~ili, tj. nau~ili (~ak i ako im je u najranijemu djetinj-
stvu bio prvi, materinski). I hrvatski iseljenici nisu mogli, ni
uz najve}i trud, promijeniti taj prirodni odnos prema jezici-
ma: svi ljudi mogu samo usvajanjem savr{eno nau~iti jezik,
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Speakers in Contact –
Acquired and Learned Language
in the Same Society
Zrinka JELASKA
Faculty of Philosophy, Zagreb
The text discusses the differences between collocutors in the
same society deriving from the way they mastered the
language – by acquisition or learning. Since Croatian society
is an example of a small linguistic environment rather
unaware of all the difficulties of multilingualism, the main
characteristics of acquisition versus learning are presented.
For the benefit of a healthy linguistic environment it is
proposed that this information be the foundation for mutual
communication with non-native speakers.
Sprechende im gemeinsamen Umgang –
Mutter- und Fremdsprachenkenntnisse
bei Mitgliedern derselben Gesellschaft
Zrinka JELASKA
Philosophische Fakultät, Zagreb
Die vorliegende Arbeit untersucht die zwischen den
Sprechern einer Sprache bestehenden Unterschiede, die
darauf zurückzuführen sind, ob die Sprache als
Muttersprache oder als Fremdsprache erworben wurde.989
Kroatien ist das Beispiel eines kleinen Sprachraums, in dem
man sich der Schwierigkeiten, die mit der Mehrsprachigkeit
verbunden sind, nicht voll bewusst ist. Es werden daher die
Grundmerkmale aufgeführt, die den Erwerb der Mutter-
sprache vom Erwerb einer Fremdsprache unterscheiden.
Zugunsten eines gesunden sprachlichen Umfelds wird vor-
geschlagen, die gesammelten Erkenntnisse zur Grundlage
im gemeinsamen Austausch zwischen Muttersprachlern und
solchen Sprechern, die eine Sprache als Fremdsprache
erworben haben, zu machen.
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